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Orietta Favaro. Doctora en Historia. Profesora Titular Regular de Historia Argentina 
Contemporánea. Directora del Centro de Estudios de Estado, Política y Cultura (Cehepyc), 
miembro de Clacso, en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina. 
Directora de investigaciones en la UNCo. y miembro- investigador en Grupos de Trabajo 
en Clacso. Ha dictado cursos y seminarios de grado y posgrado. Es autora de libros, 
capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre problemas de la 
historia argentina contemporánea, en particular, sobre la historia política, social y 
económica de Neuquén. Ha dirigido tesis de grado y posgrado, formado becarios en 
investigación y pasantes. C.E.: oriettafavaro@speedy.com.ar 
 
Graciela Elvira Iuorno.  Profesora y Licenciada en Historia. Magister en Educación 
Superior. Docente regular del  Area Universal. Facultad de Humanidades, UNCo. Co 
directora de investigaciones en la UNCo y miembro- investigador en Grupos de Trabajo en 
Clacso. Ha dictado cursos y seminarios de grado. Es autora de libros, fascículos, capítulos 
de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre los problemas de la  sociedad 
y la política neuquina y rionegrina. Ha conducido proyectos de transferencia al medio, 
concretado publicaciones al respecto y dirigido tesis de grado. C.E.: 
graiuorno@arnet.com.ar 
 
Alicia Ester González. Profesora en Historia. Maestranda en Educación Superior. Docente 
regular del Area Universal. Facultad de Humanidades, UNCo. Ha publicado artículos sobre 
cuestiones vinculadas a la reconstrucción político económica de Neuquén en revistas y 
libros de circulación regional y nacional. C.E: alinqn@hotmail.com 
 
María Elizabeth Vaccarisi. Licenciada en Servicio Social. Magister Scientiae en 
Metodología de la Investigación Científica. Doctoranda en Filosofía. Profesora Adjunta 
Regular Area Metodológica del Servicio Social, Facultad Derecho y Ciencias Sociales. 
Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Miembro investigador del Centro 
de Estudios de Estado, Política y Cultura (CLACSO). Dirección de proyectos de 
investigación, extensión y tesis de maestría. Docencia de postgrado. Autora y coautora de 
trabajos y publicaciones vinculadas al Estado y Políticas Sociales y con presentaciones en 
congresos nacionales e internacionales. C.E.: mevaccarisi@ciudad@com.ar 
 
María Carolina Scuri. Profesora en Historia. Maestranda en Filosofía e Historia de la 
Ciencia. Docente regular del Area Teórica y Argentina Contemporánea. Facultad de 
Humanidades. UNCo. Investigadora. Ha publicado artículos sobre la problemática histórica 
de política y economía de la provincia del Neuquén, en revistas y libros de circulación 
regional y nacional También ha publicado artículos sobre problemas teóricos de la 
disciplina Historia. C.E: mcscuri@yahoo.com.ar 
 
Ana María Godoy. Licenciada en Servicio Social. Especialización en Filosofía y Crítica de 
la Cultura (en curso). Docente Regular del Area Metodológica del Servicio Social Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales. Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. 
Sujetos Sociales y Política. Historia reciente de la Norpatagonia Argentina 
Integrante equipo de investigación sobre Estado y Políticas Sociales. Integrante 
Investigador del CEHEPyC (CLACSO). Autora y coautora de trabajos y publicaciones 
vinculadas al Estado y Políticas Sociales y con presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales. C.E.: anagodoy@speedy.com.ar 
 
 
Fernando Aiziczon. Profesor y Licenciado en Historia. Docente del Area Argentina 
Contemporánea. Facultad de Humanidades. UNCo. Investigador – Integrante del Cehepyc. 
Ha participado en jornadas de la especialidad y publicado en revistas nacionales y 
regionales trabajos sobre la protesta y el conflicto social en el norte de la Patagonia. Ha 
estudiado, en particular, el tema de los obreros de la cerámica Zanón, Neuquén. Participa 
sobre los mismos temas en proyectos de transferencia al medio. Ha realizado cursos  en esa 
línea en el sistema virtual de Clacso con presentación de trabajos finales. C.E.: 
danfer@arnet.com.ar 
 
José Echenique. Licenciado en Historia. Becario de Perfeccionamiento de la Secretaría de 
Investigación. UNCo. Se ha dedicado a estudiar el  movimiento estudiantil en la década de 
los años sesenta y setenta en Río Negro y Neuquén. Cursa la Especialización en Historia 
Regional que se dicta en la Facultad de Humanidades. Se desempeña con adscripto 
honorario en asignaturas del Area Argentina. C.E.: joseche5@yahoo.com.ar 
 
María Susana Palacios. Profesora en Historia. Docente regular del Area Argentina. 
Facultad de Humanidades. UNCo. Investigadora. Ha participado en jornadas de la 
disciplina y publicado trabajos sobre el tema del municipio, además, de problemas de la 
historia política de Neuquén, en revistas nacionales y regionales, orientándose en los 
estudios de algunas localidades neuquinas. C.E.: spalacios@neunet.com.ar 
 
Horacio Cao. Licenciado en Ciencias Políticas. Doctor en Administración. Investigador 
del CIAP (FCE/UBA), del CEPAS (AAG) y miembro-investigador en Grupos de Trabajo 
en CLACSO. Docente de grado y posgrado en diferentes Universidades Nacionales, ha 
publicado trabajos referidos a la situación de las provincias periféricas, la relación Nación / 
Provincias, teoría del Estado provincial, etc. en revistas y libros nacionales y extranjeros. 
C.E.: hcao@fibertel.com.ar 
 
Elvira Gambatesa. Profesora en Historia.  Directora del Area Académica de la Facultad de 
Humanidades. UNCo. Ha participado en jornadas de la disciplina con presentación de 
trabajos vinculados a la problemática económica de Neuquén. Se ha desempeñado como  
docente- alumna en el Area Universal de la carrera de Historia. C.E.: 
egambate@uncoma.edu.ar 
 
